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GABRIEL ALBIAC 
Mayo del 68 
Madrid Temas de Hoy, J 993.- 200 p.- ¡Ensayo) 
La sinagoga vacía. Estudio de las fuentes marranas del espinosismo 
Madrid: H iperión. J 987. - 572 p. - ¡Libros Hiperión; J 00) 
Todos los héroes han muerto 
Madrid Libertarias. J 987.- J 92 p.- ¡Ensayo; J 8) 
Caja de muñecas 
Barcelona Destino, J 995.- ¡Ensayos) 
La muerte: metáforas, mitologías, símbolos 
Barcel ona: Paidós. 1996 
CELIA AMORÓS 
Hacia una critica de la razón patriarcal 
Barcelona: Anthropos. 1991-328 p.- (pensamiento crI ti co/Pensami ento utópico; 15) 
Mujeres y hombres en la formación del pensamiento occidental 
Barcelona: Universidad Autónoma. J 989.- 495 p. 
RAFAEL ARGULLOL 
La atracción del abismo 
Barcelona Destino. J 994.- J 60 p.- ¡DestinoJibro) 
Disturbios del conocimiento 
Barcelona: Icaria. 1980.- 92 p.- ¡Literaria; '3) 
El fin del mundo como obra de arte 
Barcelona Destino. '99 J .- '60 p.- ¡Ensayos Destino; ') 
El héroe y el único 
Barcelona Destino, '990.-463 p.- (Destinolibro; 307) 
El quattrocento 
Barcelona Montesinos. '988.-' 2 8 p. -(Biblioteca de divulgación temática) 
Territorio del nómada 
Barcelona Destino, 1993.- 208 p.-(Destinolibro; 336) 
Tres miradas sobre el arte 
Barcelona: Destino, 1988.- 264 p.- IDestinolibrol 
VICTORIA CAMPS 
Etica, retórica y politica 
Madrid Al ia nza, 1990.- 144 p.- ¡Universidad; 557) 
La imaginación ética 
Barcelona: Ariel, 1991.- 232 p. 
Paradojas del Individualismo 
Barcelona Crítica, 1993.- 208 p.- ¡Drakontos) 
Virtudes públicas 
Madrid: Espasa Calpe, J 991.- 216 p.- IEspasa mañanal 
.JULIO CARO BARO.JA 
Las brujas y su mundo 
Madrid: Alianza, '995.-384 p.-(El libro de bolsillo; '2) 
El carnaval 
Madrid: Circulo de Lectores, 1992.- 472 p. 
Ensayos sobre literatura de cordel 
Madr id: Istmo, 1990.-(Fundamentos) 
España antigua 
Madrid: Istmo. 1986.- 286 p.- ¡Fundamentos) 
La estación del amor 
Madrid: Circulo de lectores.-368 p. 
El estío festivo 
Madnd: Taurus, 1986.- 320 p.- (Otra historia de España; 10) 
Estudios sobre la vida tradicional española 
Barcelona: Edicions 62, 1988.- 360 p.- ¡Historia, ciencia y sociedad; 23) 
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Las falsificaciones de la historia 
Barcelona Selx Bdrr;:¡l, J 992 .- 240 p.- (Biblioteca breve) 
Las formas complejas de la vida religiosa: 
religión, sociedad y carácter en la España de los siglos XVI y XVII 
Barcelona: Galaxia Gutenberg, 1995. 
Historia de la fislognómica: el rostro y el carácter 
Madnd Istmo, J 988.- 286 p.- (Fundamentos) 
Los hombres y sus pensamientos 
GUlpúzcoa Txertoa, 1990.- 160 P - (Askatasun Haizea) 
Inquisición. brujeria y criptojudaismo 
Barcelona: Anel, 1970.- 315 P 
De los arquetipos y leyendas 
Madrid Itsmo, 1990.- 200 p.- (Fundamentos) 
Magia y brujería 
GUlpúzcoa Txertoa, 1987 .- J 76 p.-(Askatasun Haizea) 
Los pueblos de la península ibérica 
Barcelona Crítica, 1991.- 240 p.-(General; 218) 
Ritos y mitos equívocos 
Madrid: Itsmo, J 995.-39 J p.-(Fundamentos) 
El señor inquisidor y otras vidas por oficio 
Madrid: Alianza, J 988.-96 p.-(Alianza Cien; 20) 
Los vascos 
Madrid: Itsmo, J 995/9a ed.!.- 385 p.-/Fundamentos; 91 
ADELA CORTINA 
La ética en la sociedad civil 
Madrid: Anéiya, 1995.- J 52 p.-(Hacer reforma) 
Etica mínima 
Madrid Tecnos, J 992,-296 p,- /Ventana abierta) 
Etlca sin moral 
Madrid: Tecnos , 1990.- 320 p,-/Ventana abierta) 
La moral del camaleón 
Madrid: Espasa Calpe, 199 J .- J 28 p.-/Espasa mañanal 
JAVIER ECHEVERRíA 
Cosmopolitas domésticos 
Barcelona Anagrama, 1995.-208 p.- /Argumentos; 163) 
Filosofía de la ciencia 
Madrid: AkaJ, 1995.- 192 p.-(Tractatus phi/osophiae; 7) 
Umltes de la conciencia y del matema Icon V, Gómez PinJ 
Madnd Taurus, J 983.- 240 p.-(Ensayistas; 227) 
Telépolls 
Barcelona: Destino, 1994.- J 92 p.-/Ensayosl 
ANTONIO ESCOHOTADO 
Aprendiendo de las drogas: usos y abusos, prejuicios y desafios 
Barcelona: Anagrama, 1995,-256 p.- (Compactos Anagrama; 1 J " 
Las drogas 
Madrid: Alianza, 1 994. -96 p. -(Alianza cien; 40) 
Las drogas: de ayer a mañana 
Madnd: lalasa, J 994.-304 p. 
El espiritu de la comedia 
Barcelona: Anagrama, 1991.- 2 J 6 p,-/Argumentos; J 18) 
Historia de las drogas (3 vOl.' 
Madrid Alianza, 1989.- (El libro de bolsillo; 1384) 
Historias de 'amilia 
Barcelona Anagrama, J 978.- 176 p,- /Argumentos; 54) 
El libro de los venenos 
Barcelona Mondadon, 1990,-272 p,- (Ómnibus) 
Majestades, crímenes y víctimas 
Barcelona Anagrama, 1987.-224 p.-(Crónicas; 7) 
De physis a polis 
Barcelona: Anagrama, 1995.- 238 p .. - /Argumentos; 34) 
Rameras y esposas 
Barcelona: Anagrama, 1993.- 194 p.-/Argumentos) 
Realidad y substancia 
Madrid: Taurus, 1986.-392 p.-(Ensayistas; 264) 
Para una fenomenologia de las drogas 
Barcelona: Mondadori, 1992.- 192 p.-(Biblioteca) 
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AGUSTíN GARcíA CALVO 
Historia contra tradición. Tradición contra historia 
Madrid Luclna, 1983.- 59 p. 
El amor y los 2 sexos. Del tiempo de amor y de olvido 
Madrid Lucina, 1984.- 9 1  p. 
Contra la paz. Contra la democracia 
Madrid: Virus, 1993.- 138 p. 
Contra el Tiempo 
Zamora: Lucina, 1993.- 303 p. 
Análisis de la Sociedad del Bienestar 
Zamora: Lucina, 1994.- 132 p. 
CARLOS GARcíA GUAL 
La antigüedad novelada. Las novelas históricas sobre el mundo griego y 
romano 
Barcelona: Anagrama. 1995.- 280 p.- (Argumentos; 165) 
Epicuro 
Madnd: Alianza, 1993.- 272 p.- (El libro de bolsillo; 806) 
Introducción a la mitología griega 
Madnd: Alianza, 1994.- 296 p.- (El libro de bolsillo; 1580) 
Lecturas y fantasías medievales 
Barcelona: Mondadori, 1990.- 180 p.- (Biblioteca) 
La mitología 
Barcelona: Mondadori, 1986.- 134 p.- (Biblioteca de divulgación tem"tica) 
Los orígenes de la novela 
Madnd Istmo, 1992.- 399 p.- (Fundamentos) 
Prometeo, mito y tragedia 
Madrid: Hiperión, 1994.- 220 p.- (Ubros Hiperión; 36) 
La secta del perro 
Madrid: Alianza, 1995.- 152 p.- /El libro de bolsillo; J 25) 
El zorro y el cuervo 
Madrid: Alianza, 1995.- J 44 p.- (El libro de bolsillo; 17) 
La filosofía helenística: éticas y sistemas /con MarIa Jesús Imaz) 
Madrid: Ediciones Pedagógicas, 1994.- 200 P 
La cultura cristiana y San Agustín: etlcas y sistemas /con MarIa Jesús lmaz) 
Madrid: Ediciones Pedagógicas, 1994.- 200 p. 
ENRIQUE GIL CALVO 
Los depredadores audiovisuales: juventud urbana y cultura de masas 
Madrid: Tecnos, 1985.- 144 p.- (Status Ouaestionis) 
El destino. Progreso, albur y albedrío 
Barcelona: Paidós Ibérica, 1995.- 256 p.- (Biblioteca del presente; 2) 
La era de las lectoras: el cambio cultural de las mujeres españolas 
Madrid Instituto de la Mujer, J 993.- 154 p.- (Estudios) 
Estado de fiesta 
Madrid Espasa-Calpe, J 991.- 192 p.- /Espasa mañana) 
Futuro Incierto 
Barcelona: Anagrama, J 993.- 136 p.- (Argumentos) 
Lógica de la libertad 
Barcelona: Anagrama, 1977.- 192 p.- /Elementos crIticas; S) 
La mujer cuarteada 
Barcelona: Anagrama, 1992.-224 p.- /Argumentos; 116) 
Prisa por tardar 
Madrid: Taurus, J 995.- (Taurus pensamiento) 
víCTOR GÓMEZ PIN 
Ciencia de la lógica y lógica del sueño 
Madnd Taurus, 1978.-148 p.- (Ensayistas; 156) 
La dignidad, lamento de la razón repudiada 
Barcelona: Paidós, 1995.- 140 p.- (Biblioteca del Presente; J) 
El drama de la ciudad ideal 
Madnd: Taurus, 128 p.- (B olsil lo) 
Fllosofia 
Barcelona: Anagrama, 1989.- 304 p.- (Argumentos; 100) 
El Infinito: en los confines de lo pensable 
Barcelona: Temas de Hoy, 1990.- 264 p.- (Nueva ciencia) 
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El orden aristotélico 
Barcelona: Ariel. 1 984. - 320 p. - (Filosofla) 
El pskoanálisls 
Barcelona: Montesinos, 1988.- 142 p.-(Biblioteca de divulgación temática) 
El reino de las leyes 
Madrid: Siglo XXI, 1981.-202 p.- IPsicologra y etologral 
ESPERANZA GUISÁN 
La ética mira a la izquierda 
Madnd: Tecnos. 1992.- 128 p.-jVentana abierta) 
Etica sin religión 
Madrid Alianza. 1993.- 176 p.-(El libro de bolsillo; 162) 
Introducción a la ética 
Madrid: Cátedra, 1995.- 328 p.-(Teorema) 
Razón y pasión de la ética: Los dilemas de la ética contemporánea 
Barcelona: Anthropos, J 990.- 364 p.-IPensamiento crítico/Pensamiento utópico; J 91 
JOSÉ JIMÉNEZ 
El ángel caído 
Barcelona Anagrama, ) 982.- 23 1 p.- (Argumentos; 68) 
La vida como azar 
Barcelona: Mondadori, J 989.- J 86 p.- (Enfoques) 
La modernidad como estética 
Madrid: Instituto de Estética. 1993.- 250 p. 
EMILIO LLEDÓ 
Días y libros 
Valladolid: Junta de CastillayLe6n, 1994.-484 p. 
El epicureísmo 
Barcelona: Montesinos, ) 987.- 152 p.-(Biblioteca de divulgación temática) 
Filosofía y lenguaje 
Barcelona: Ariel. 1995. -200 p.-(Ariel) 
Memoria de la ética 
Madrid Taurus. 1995.-320 p.- (Taurus pensamiento) 
La memoria del logos 
Madrid Taurus, 1992.- 264 p.-(Humanidades; 250) 
El silencio de la escritura 
Madrid: Centro de estudios constitucionales, 1991.- 104 p.-(El derecho y la justicia) 
El surco del tiempo 
Barcelona: Crítica, 1992.- 232 p.- !Crltica/filosofla; 17/ 
JOSÉ ANTONIO MARINA 
Elogio y reputación del ingenio 
Barcelona Anagrama. 1995.- 288 p.-(Argumentos; 126) 
Teoria de la inteligencia creadora 
�arcelona: AnaSJrama. 1993.- 392 p.-(Argumentos; ) 45) 
Etica para naufragos 
Barcelona: Anagrama. ) 995.- 248 p.- !Argumentos: 1591 
MIGUEL MOREY 
Deseo de ser piel roja 
Barcelona Anagrama, 1994.- 224 p.-(Argumentos; 152) 
Los presocráticos 
Barcelona: Montesinos, ) 988. - 96 p.-(Biblioteca de divulgación temática) 
Psiquemáquinas 
Barcelona: Montesinos. 1990.- 264 p.- ITundalil 
JAVIER MUGUERZA 
Desde la perplejidad: ensayos sobre la ética, la razón y el diálogo 
MéXICO: Fondo de Cultura Económica. 1990.- 710 p.-(Filosofla) 
El fundamento de los derechos humanos 
Madrid: Debate, ) 989.- 344 p.-(Debate universidad. Derecho) 
Razón sin esperanza 
Madrid: Taurus, 1986.- 304 p.-(Ensayista; 148) 
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JOSÉ LUIS PARDO 
Deleuze. Violentar el pensamiento 
Madrid: Cincel. 1990.- 192 p.- (Cuadernos de Filosofla; 48) 
La metafísica 
Barcelona Montesinos. 1989. - 120 p. - (Biblioteca de divulgación temática) 
Las afueras: siete ensayos sobre la vida metropolitana ¡con J. Echeverria y 
M. Cerecedal 
Madrid: Abalos. 1995.- 114 p.- (Exit 21 
JAVIER SÁDABA 
El amor contra la moral 
Madrid: Arnao. 1988.- 150 P.- (En cande/ero) 
Las causas perdidas 
Madrid: libertarias. 1987.- 208 p.-(Ensayo; 30) 
Dios y sus máscaras 
Madrid: Temas de Hoy. /993.-192 p.-(Ensayo) 
Saber vivir 
Madrid L ibert arias. 1992.-192 p.-(Ensayo; /) 
Saber morir 
Madrid: li bert aria s. /991.- 192 p.- (Ensayo; 491 
RAFAEL SÁNCHEZ FERLOSIO 
Campo de Marte: El ejército nacional 
Madrid Alianza. ) 986.- /68 p. 
Ensayos y artículos 
Barcelona: Destino. /992.- 2 vo/.- (Ensayos) 
Mientras no cambien los dioses, nada ha cambiado 
Madrid: Alianza. /987.- /44 p. 
Las semanas del Jardín 
Madrid: Alianza. 1982.- 384 p.- (Alianza Tres; 80) 
Vendrán más años malos y nos harán más ciegos 
Barcelona: Destino. /993.- 200 p. -IAncora y De/fin; 7) 31 
FERNANDO SAVATER 
Invitación a la ética 
Barcelona: Anagrama. J 99/.- /76 p.- (Argumentos; 67) 
El contenido de la felicidad 
Madrid: Aguilar. 1994.- 248 p.- (El viaje interior) 
Criaturas del aire 
Barcelona: Destino. 1991.- 200 p.- (Destinolibro) 
Diccionario filosófico 
Barcelona: Planeta. /995.- 528 p.-(Diccionarios de autor; 3) 
Ensayo sobre Cloran 
Madrid: Espasa-Calpe. /992.- /92 p.-(Nueva austral; 288) 
La escuela de Platón 
�rcelon Anagrama. /99/.- J J 2 p.-(Narrativas hispánicas; 1 J 2) 
Etlca como amor propio 
,ªarcelona Mondadori. /988.- 336 p.-(Bib/ioteca) 
Etlca para Amador 
Barcelona: Ariel. /995.- ) 92 p.- (Arie/) 
La Infancia recuperada 
Madrid: Alianza. /995.- 2/6 p. (E/ libro de bo/sillo; 117) 
Ubre mente 
Madrid Espasa-Calpe. /995.- 316 p.­
Panfleto contra el todo 
Madrid: Alianza. /995.- 208 p.- (E/ /ibro de bo/sillo; 900) 
Politica para Amador 
Barcelona Ariel. J 994.- 240 p.-(Me/) 
Sobre vivir 
Barcelona Ariel. ) 994.- 336 p.-(Arie/) 
La tarea del héroe 
Barcelona: Destino. /992.- 392 p.- IDestino/ibrol 
EDUARDO SUBIRATS 
El continente vacio 
Madrid: Anaya & Mario Muchnik, 1994.- 5 J O p.- (Actas) 
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La cultura del espectáculo 
MéxIco Fondo de Cultura Ec onó mica, I 988.- (Sombras del origen) 
Después de la lluvia 
Mi'ldrid: Temas de Hoy. 1993.- 224 p. 
Figuras de la conciencia desdichada 
MadndTaurus, 1979.- 164p.-(Ensayistas; 164) 
El final de las vanguardias 
Barcelona: Anthropos. 1989.-189 p.- /palabra plástica; 13) 
La ilustración insuficiente 
Madnd Taurus. 1981.- 142 p.-(Ensayisras; 182) 
Metamorfosis de la cultura moderna 
Barcelona: Anthropos. 1991.- 237 p.- ¡pe nsam iento critico/Pensamiento utópico; 57) 
Utopía y subversión 
Barcelona: Anagrama. 1975.- 187 p.-lArgumentos· 331 
EUGENIO TRiAS 
El cansancio de Occidente [con Rafael ArgullolJ 
Barcelona Destino. 1993.- 120 p.-(Áncoray delfln; 699) 
El artista y la ciudad 
Barcelona: Anagramd, 1983.-240 p.- /Argumentos; 40) 
La aventura filosófica 
Barcelona: Mondador!, 1988.-420 p.-(Enfoques) 
Lo bello y lo siniestro 
Barceloni'l: Ariel, 1992.- 190 p.- (Ariel) 
La dispersión 
Madrid: Taurus. 197 1.-(Ensayistas; 75) 
Drama e identidad 
Barcelona: Arlel, 1984.- 2 1 6 p.-(Ariel) 
Filosofia del futuro 
Barcelona: Ariel, 1993.- 232 p.-(Ariel filosofla) 
Filosofia y carnaval y otros textos afines 
Barcelona: Anagrama, 1984.- 136 p.-(Argumentos; 72) 
La filosofía y su sombra 
Barcelom Seix Barral, 1983.- 184 p.-(Nuevo ensayo) 
El lenguaje del perdón 
Barcelona An agra ma, 1981.- 240 p.- /Argumentos; 62) 
Los limites del mundo 
Barcelona Ariel, 1985.- 288 p.-(Ariel filosoRa) 
La lógica del límite 
Barcelona Destino, 199 1.- 552 p.-(Ensayos Destino; 2) 
Meditación sobre el poder 
Barcelona: An¡¡grama, J 993.-192 p.-(Argumentos; 50) 
La memoria perdida de las cosas 
Barcelona: Mondadorl, 1988.- 136 p.-(Bo/sillo) 
Tratado de la pasión 
Barcelona: Mondadori, 1988.- 174 p.- IBo/sillol 
MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN 
Escritos subnormales 
Barcelona: GrUa lbo, 1995.-328 p.-(librodemano; 19) 
Felipicas 
Madnd: Aguilar, 1994. - (E/ viaje interior) 
Historia y comunicación social 
Madnd:AJianza, J985.-272p.-(El libro de bo/sillo; 112) 
Manifiesto subnormal 
Barcelona: Kairós. 1979.- 162 p.- (Uterario) 
La palabra libre en la ciudad libre 
Barcelond: Gedisa, 1979.- 152 p.-(Libertad y cambio) 
Panfleto desde el planeta de los simios 
Barcelona: Critica. 1995.- 152 Q.- ID rako nt osl 
VICENTE VERDÚ 
Dias sin fumar 
Barcelona: Anagrama, 1989.-184 p.- (Argumentos; 101) 
El éxito y el fracaso 
Madrid Temas de Hoy, 199 1.- 2 16 p.- (Fin de siglo) 
El fútbol. Mitos, ritos y simbolos 
Madrid AJlémza, 1980.- 208 p.- (El libro de bolsillo; 75 1) 
Sentimientos de la vida cotidiana 
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